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El presente estudio de tipo correlacional tuvo por objetivo determinar el nivel de 
relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. La 
muestra estuvo constituida por 109 estudiantes seleccionados según el criterio no 
probabilístico por conveniencia. Se elaboraron 2 escalas, que fueron analizadas en 
sus propiedades psicométricas mediante validez de contenido y su confiabilidad a 
través del coeficiente Kuder Richardson 21, que obtuvo un valor mayor o igual a .70, 
lo que indica valores adecuados para su aplicabilidad. Los resultados señalaron una 
relación positiva alta (Rho-Spearman=.849), a un nivel de significancia bilateral es 0.00 
(sig.<0.05), lo que muestra que, al existir una adecuada comprensión lectora, 
coexistirá una mejor resolución de problemas matemáticos y viceversa. 
 

















The present correlational study aimed to determine the level of relationship that 
exists between reading comprehension and the resolution of mathematical problems in 
students of the VI cycle of the I.E. 2070 San Martín de Porres. The sample consisted 
of 109 students selected according to the non-probabilistic criterion for convenience. 
Two scales were developed, which were analyzed for their psychometric properties 
through content validity and their reliability through the Kuder Richardson 21 coefficient, 
which obtained a value greater than or equal to .70, which indicates adequate values 
for their applicability. The results indicated a high positive relationship (Rho-Spearman 
= .849), at a bilateral level of significance is 0.00 (sig. <0.05), which shows that, as 
there is adequate reading comprehension, better resolution of mathematical problems 
will coexist and vice versa. 
 












I. INTRODUCCIÓN  
 
La educación brinda una perspectiva del mundo que permite conocer el pasado, 
reformular el presente y analizar de forma constante lo que sucede al alrededor (León, 
2007). En términos generales, para los especialistas de la educación, ello permite 
alcanzar estándares de desarrollo que suelen ser diferenciados para cada Estado, sea 
a nivel nacional o internacional, y cuya realidad se encuentra asociada a la historia de 
cada país, sus condiciones sociales, políticas, económicas y culturales donde se gesta 
(Guichot, 2006). 
Por ello, al notar esta divergencia de condiciones educativas, surge la necesidad 
de identificar la forma de evaluar los sistemas escolares presentes. La finalidad es 
conocer la eficacia del sistema educativo y buscar una mejora en el desarrollo de cada 
nación. Comenzando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2000) que realizó diversos estudios para conocer la situación de 
la educación a nivel mundial, generando como proyecto el Programme for 
Internacitional Student Asssessment (PISA), con el fin de apreciar las capacidades 
académicas de los escolares en sus últimas etapas y bajo ese diagnóstico se generen 
acciones que permitan mejorarlas y fortalecerlas desde los estados participantes. 
Cabe señalar que, en los últimos años y teniendo como base los resultados de 
estas pruebas PISA, se logró observar limitaciones o dificultades al resolver problemas 
matemáticos en una variedad de situaciones y dominios. En ello se puede inferir que 
muchas de las causas radicaban en que el estudiante no lograba movilizar los 
conocimientos requeridos en el desarrollo, como la competencia lectora y matemática. 
Finalmente, se observó que eran los países asiáticos los que solían llevarse los 
primeros puestos, es decir quienes obtenían un nivel 2 o superior a este (OCDE, s. f.; 
Rico, 2007). 
Como línea base de esta realidad, se tiene la tabla 1 donde se observan los 
resultados obtenidos en las evaluaciones PISA por algunos países de Latinoamérica, 
como Brasil, Chile, Colombia, Costa Risa, México, Perú y Uruguay entre los años 2000 
y 2015. De ello, se conoció que al Perú ha tenido una mejora constante en la tendencia 























Brasil   412 407 407 ƚ +1 -2 
Chile  410 449 441 459 -8 +17* +5 
Colombia   413 403 425 -10 +22* +6 
Costa 
Risa 
 443 441 427 -2 -13 -9* 
México 422 425 424 423 -2 0 -1 
Perú 327 370 384 398 +14* +13 +14* 
Uruguay  426 411 437 -14* +25* +5* 
* Diferencias estadísticamente significativas al 5% 
** La OCDE (2016b) estima la tendencia promedio como una ponderación de las variaciones en el 
tiempo de cada país. Esta depende de los ciclos en los que haya participado cada uno de ellos. Se 
coloca desde 2009 porque es el ciclo desde que Perú ha participado. 
ƚ La OCDE (2016b) no reporta las diferencias 2009-2012de Brasil por cambios en los estratos 
reportados. 
Fuente: Ministerio de educación del Perú (MINEDU, 2017, p. 98) 
Además, según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (2019) en 
la evaluación internacional PISA 2018, se observó que casi el 80% de estudiantes de 
Latinoamérica presentó un bajo nivel en sus competencias abordadas (lectura, 
matemáticas y ciencias) y que, en el caso del Perú, pese a que mostró una mejora, 
igual seguía ocupando los últimos lugares. Ello evidenció el problema educativo del 
país, debido a que una elevada cantidad de escolares tenían puntuaciones bajas a 
nivel lector, el cual estuvo acompañado por la deficiente habilidad para resolver 




A pesar de estas mejoras, a nivel general el Banco Mundial (2019) reforzó lo 
sucedido en el Perú y, por otro lado, expuso su preocupación sobre el estado actual o 
deficitario de la educación en las demás naciones. Los cuales también presentaron 
una crisis moral y económica, evidenciando que los jóvenes cuando tienen una 
educación adecuada, fomentan empleos, mejora el poder adquisitivo, el cuidado de la 
salud y reduce los índices de pobreza. Por ello, recomendaron políticas de educación 
concretas para que se dé ajustes en la educación llegando a todos, es decir en los 
distintos sectores de la sociedad, sin diferencias, buscando que, al medir a nivel 
mundial, se rompan estos esquemas (Paúl, 2019). 
Entonces dado que las competencias abordadas son la lectura, matemáticas y 
ciencias, se conoce que, a nivel lector se ejercitan diversas aptitudes del estudiante y 
se busca que las desarrolle, logrando interpretar un texto y realizando una reflexión 
derivada de su contenido. Mientras que, a nivel matemático se evalúa la aptitud con la 
que logra solucionar los problemas planteados (OCDE, s. f.). Es así que distintas 
escuelas trabajan con el enfoque de competencias, buscando que los estudiantes 
pongan a prueba todas sus capacidades, lean contenidos con mayor demanda 
cognitiva e incluso argumentativa y creativa.  
La Institución Educativa 2070 San Martín de Porres forma parte de esta realidad, 
puesto que se observó en el curso enseñanza-aprendizaje que los estudiantes de VI 
ciclo mostraban dificultad para extraer información relevante que les ayude a 
solucionar los problemas matemáticos planteados en clase. En consecuencia, dado 
que muchos estudiantes terminan la secundaria sin haber desarrollado estas 
capacidades, el problema principal que se propuso en esta investigación fue: ¿Cómo 
se relaciona la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres? Dentro de los problemas 
específicos se planteó lo siguiente: ¿Cómo se relaciona la dimensión literal y 
la resolución  de problemas  matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 
San Martín de Porres?, ¿cómo se relaciona la dimensión inferencial y la resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de 
Porres?, ¿cómo se relaciona la dimensión criterial y la resolución de 
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problemas matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de 
Porres?  
Paralelamente, este trabajo tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 
correlación que existe entre la comprensión lectora en la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres. Además, 
se presentó como objetivos específicos el determinar el nivel de correlación que existe 
entre  la dimensión literal y la  resolución  de problemas  matemáticos en estudiantes 
de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres; determinar el nivel de correlación que 
existe entre la dimensión inferencial y la  resolución  de problemas  matemáticos en 
estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres; y determinar el nivel de 
correlación que existe entre la dimensión criterial y la  resolución  de 
problemas  matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de 
Porres. 
Es por este motivo que la justificación de este problema fue respaldada por los 
conceptos de David Cooper (1990) y George Polya (1987) quienes realizaron valiosos 
aportes respecto a las variables de esta investigación, generando mayor veracidad a 
este trabajo, a fin de motivar a la comunidad educativa de la I .E. 2070 San Martín de 
Porres y mejorar estas competencias. De igual modo, se desarrolló la justificación 
práctica mediante el recojo y análisis de la información que se obtuvo, misma que llevó 
a la demostración de la hipótesis planteada, al aplicarse un cuestionario de 32 ítems, 
para de esta manera poder demostrar la posible relación entre estas variables. 
Por tanto, la hipótesis general que se planteó en este trabajo fue existe relación 
entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes 
del VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres. Las hipótesis específicas fueron 
existe relación entre la dimensión literal y la resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 San Martín de Porres; existe relación entre la 
dimensión inferencial y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de VI 
ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres; y existe relación entre la dimensión criterial 
y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I. E. 2070 
San Martín de Porres. Permitiendo efectuar las correcciones pertinentes y mejorar el 
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aprendizaje escolar para lograr así estudiantes capaces de comprender enunciados 
matemáticos que le permitan resolver problemas con mayor facilidad. 
Debido a que existe una realidad prevalente en la sociedad, donde la desigualdad 
gobierna, el docente es el principal agente de cambio y conocedor de ello debe estar 
sensibilizado, porque dependerá de la formación integral que brinden en las escuelas 
y sobre todo de cómo guíe la gestión de las capacidades de sus estudiantiles o 
competencias. Para disminuir aquellas brechas sociales que caracterizan a una 
población con mayor riesgo al fracaso en las diversas áreas de sus vidas. Por ello, 
reuniendo ambos criterios, la presente investigación es un aporte en las escuelas que 
brinda un diagnóstico y posibilidades de mejora para una intervención oportuna en 


















II. MARCO TEÓRICO  
Al ejecutar la investigación se realizó la revisión y recopilación de los siguientes 
antecedentes internacionales:  
Ulu (2017) investigó sobre el éxito en la resolución de problemas, a través de la 
lectura fluida, la comprensión y estrategias para solucionar situaciones. En su trabajo 
aplicó 5 escalas: una lectura texto, escala de lectura prosódica, escala de comprensión 
literal, escala de comprensión inferencial y escala de resolución de problemas. Al final 
obtuvo como conclusión que ambas habilidades de comprensión son 77% efectivas en 
clasificar el éxito en la resolución de problemas, pero la comprensión inferencial es 
más eficaz que la comprensión literal.  
Por otro lado, el investigador Fattorini (2017) realizó un estudio con un grupo 
control y un grupo experimental, a quienes aplicó las estrategias de apoyo para su 
mejora en resolución de problemas matemáticos y logró medir mediante la evaluación 
pre- y postest. De esta manera, pudo identificar que, en la comparación de los grupos, 
no existían diferencias estadísticas ya que los estudiantes mostraron un avance en 
ambas evaluaciones posteriores.  
Cherry and Charlyn (2018) mediante su investigación dieron a conocer la 
efectividad del enfoque integrador a través de la comprensión lectora como estrategia 
en la enseñanza de las matemáticas para mejorar las habilidades de resolución de 
problemas. En su investigación recopilaron información sobre la percepción de los 
estudiantes, quienes señalaron que las estrategias eran la base y que sus dificultades 
fueron una mala capacidad de escucha, escaso vocabulario y poca retención. A su 
vez, solicitaron una mejora en las estrategias de los docentes. 
Por otro lado, los estudios realizados por García, Arévalo y Hernández (2018) 
resaltaron la importancia del ejercicio de la comprensión lectora en la resolución de 
ejercicios numéricos, los cuales, son indispensables para afrontar la realidad del 
mundo actual. Por ello, realizaron un estudio descriptivo de nivel correlacional. 
Concluyeron que, en el nivel textual, se observa una gran dificultad evidenciando que, 
aunque los estudiantes leen, no comprenden el enunciado, en este caso, les cuesta 
trabajo comprender lo leído. En el nivel inferencial logran construir significados y 
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relacionar ideas; pero tienen dificultad para deducir, analizar y concluir. Finalmente, en 
el nivel contextual pocos logran descifrar la intención comunicativa del autor. 
Mola, Castro, Sanpedro y Espíndola (2018) mediante una investigación descriptiva, 
estudiaron la comprensión como parte del proceso para resolver problemas de planteo 
algebraico y cuáles serían los factores que la favorecen o limitan. De igual manera, 
Gallego, Figueroa y Rodríguez (2019) desarrollaron un estudio descriptivo, transversal, 
cuantitativo, sobre cómo perciben los educandos a través de la lectura. Concluyeron 
que comprender un texto no se limita a la decodificación o identificación de palabras, 
sino que pone en funcionamiento los procesos cognitivos del lector. 
En un estudio descriptivo Pérez (2020) analizó modelos para resolver problemas 
de aritmética, indicando a la comprensión como parte de este proceso de solución, 
basada en los estudios de George Polya en el año 1976. Por su parte, Gómez, Pecina, 
Villanueva ang Huber (2020) señalaron que el mundo de las matemáticas todavía no 
acepta la lectura como un componente principal; sin embargo, las consecuencias son 
demasiado notorias para ignorarlas. Los maestros al tener claro la situación actual, 
iniciaron su labor incorporando lecturas guía. Lo que permitió mostrar un primer 
panorama, es decir que, ambas variables de estudio se relacionaban. 
Del mismo modo, Montero y Mahecha (2020) analizaron los inconvenientes que 
tienen los escolares al descifrar o decodificar textos matemáticos, considerando que 
estos procesos son claves para fortalecimiento de capacidades escolares a nivel 
básico. Obtuvieron que, con mejor capacidad lectora se alcanza un mayor nivel del 
aprendizaje matemático. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, se consideraron los siguientes aportes: 
Bustamante (2016) realizó un estudio donde utilizó dos instrumentos, una escala 
de estrategias de aprendizaje y una evaluación escrita de opción múltiple, para una 
muestra de 180 estudiantes, el estudio fue de tipo descriptivo correlacional y un 
enfoque cuantitativo. Los resultados demostraron que la resolución de problemas 
exige desarrollar habilidades cognitivas de comprensión lectora entre otras. 
Otro trabajo de investigación de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo 
correlacional, fue el de Coarite (2017) quien indagó la relación entre la resolución de 
problemas matemáticos y las habilidades lectoras en 60 estudiantes de primero de 
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secundaria. Se concluyó que existe una proporción directa entre las variables de 
estudio, es decir, mientras una variable se ve disminuida, la otra se incrementa y 
viceversa. 
A su vez, Garrido (2018) realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, 
donde aplicó una escala a una muestra de 30 educandos. Luego de realizar el análisis, 
obtuvo que la metodología de George Polya es pertinente en la aplicación para una 
mejor resolución de problemas y para el desarrollo de capacidades de estadística en 
estudiantes. Do 
Garrido (2018) ejecutó un estudio denominado fundamental o básico de diseño 
descriptivo correlacional que buscó determinar las relaciones entre el método de 
George Polya y la adquisición de habilidad estadísticas en un caso concreto. La 
muestra seleccionada fue de 30 alumnos del 4to nivel de secundaria, a quienes se les 
aplicaron pruebas estandarizadas y lista de cotejo para poder evaluar la aplicación del 
método. Se obtuvo una correlación muy alta y significativa entre las variables 
analizadas. 
Así mismo, Túllume (2019) desarrolló una investigación descriptivo correlacional. 
Para ello aplicó 2 pruebas a una muestra de 60 estudiantes del quinto de primaria. 
Dentro de sus conclusiones, tuvo que, a mayor adquisición o ejercicio de estrategias 
para la solución de problemas, se verá consolidada su nivel de comprensión lectora y 
por ende se eleva el nivel de aprendizaje del estudiante. 
Por su parte, Malpica (2019) elaboró un cuestionario para la variable resolución de 
problemas y la aplicó en una muestra de 30 estudiantes. El estudio fue de tipo 
descriptivo y enfoque cuantitativo, donde se consiguió una relación directa, es decir, 
cuanto mejor sea la estrategia de resolver un problema, se alcanzarán mayores niveles 
de logros académicos. 
Bazalar (2019) en su estudio descriptivo correlacional trabajó sobre una muestra 
seleccionada de 50 estudiantes. Ahí encontró que con un mejor estilo de aprendizaje 
el rendimiento académico asciende y se pueden ver logros a nivel de sus capacidades 
académicas. 
Cada día suceden situaciones donde podemos conocer más el medio ambiente 
natural ya que este se encuentra cubierto de diversos estímulos: sean auditivos, 
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visuales, táctiles, entre otros, los que permiten brindar una interpretación a la realidad 
desde una temprana edad hasta etapas escolares y posteriores a ella (Ochoa, 2006). 
Por ello, las metodologías de enseñanza se llenan de diversas estrategias, que, al 
identificar y aplicar según las características psicopedagógicas de cada estudiante, 
permiten intensificar el estímulo motivacional de estos, generando un mejor desarrollo 
de sus capacidades y destrezas para el aprendizaje (Junco, 2010). 
Desde ahí parte la importancia de comprender el entorno, las formas de 
comunicarnos de forma escrita, gestual, icónica u oral, con el fin que todos puedan 
descifrar un mensaje; es decir procesar un contenido para poder brindarle 
interpretación (Guardia, 2009). Tal como lo sustenta Cooper (1990) quien admite que 
la comprensión lectora es “un proceso a través del cual el lector interactúa con el texto 
y relaciona las ideas del mismo con sus experiencias previas para así elaborar el 
significado” (p.18).  
En etapas tempranas esta comprensión se va formando de forma aproximada, sin 
embargo, cuando hablamos de estudiantes de secundaria, esta construcción tendría 
que verse consolidada, ya que resulta muy útil para lograr desarrollar sus capacidades 
en las diferentes áreas de la escuela. Especialmente en el área de matemática donde 
para resolver problemas matemáticos, se requiere comprender de qué trata este 
problema, los datos que necesitas para resolver y qué es lo que te piden encontrar 
como resultado, exigiendo al aprendiz extraer toda esta información al realizar el acto 
de leer. Si existiese un déficit de la comprensión lectora, Cooper (1990), sugiere la 
experticia del educador para la aplicación de estrategias que lleven al estudiante a 
modelar, practicar y aplicar sus habilidades de comprensión lectora resaltando la 
importancia de la intervención de un guía en este caso el docente. 
Para Solé (1992, p. 21), Pernía y Méndez (2017) y Valenzuela (2018) la 
comprensión lectora, es un sumario que busca construir aprendizajes significativos por 
medio de la focalización de ideas principales de un texto para luego relacionarlas con 
los conocimientos previos, sin importar si el párrafo es extenso o no, el proceso se da 
siempre de la misma forma. Resaltando la importancia de que los lectores sean 
capaces de enfrentar cualquier tipo de texto. 
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Aunado a ello, Golder y Gaonac’h (2001) refuerzan la idea señalando que para 
comprender un texto sugiere todo un proceso cognitivo, desde la elaboración de un 
esquema mental de la situación, en donde según los conocimientos o experiencias del 
receptor, se culmina con la interpretación de la información del texto. También dice 
que, para alcanzar un nivel de comprensión idóneo, es necesario que se domine los 
mecanismos básicos que permitan el poder leer, pues si un estudiante no decodifica o 
procesa la información adecuadamente, no identifica significados básicos dentro de un 
texto por lo que presentará mayores dificultades o limitaciones para entender de qué 
trata la lectura. 
De igual manera, la OCDE (2019) destaca que, para construir un futuro mejor, se 
debe realizar un cambio de paradigma que garantice que las personas puedan ser 
capacitadas con competencias de mayor nivel y que los sistemas educativos 
tradicionales evolucionen hacia modelos de aprendizaje al largo de la vida de modo 
que al desarrollar sus competencias, se puedan adaptar al entorno cambiantes. Es 
decir, el desarrollar la competencia lectora sería la base para el aprendizaje porque 
permitirá que la persona comprenda, utilice y reflexione sobre textos escritos que en 
el camino de su desarrollo los verá en los diversos ámbitos, permitiéndole alcanzar sus 
metas propuestas a nivel personal, intelectual y social. De ahí parte la importancia de 
las evaluaciones PISA sobre la interpretación de textos, siendo incisivos en la mejora 
de cada estado. 
Existe la teoría de Cooper (1990) que señala las dimensiones utilizadas para el 
estudio sobre la variable comprensión lectora: 1) comprensión literal: es descifrar 
datos, hechos, ideas principales y subyacentes de los discursos explícitos; 2) 
comprensión inferencial: permite realizar un anclaje analítico del contenido con las 
experiencias personales de cada sujeto; y 3) comprensión criterial o crítica: permite el 
raciocinio del lector, una postura objetiva, el manejo de un juicio valorativo o 
pensamiento, donde finalmente el autor da a notar su perspectiva o postura frente al 
texto.  
Se concluye que la comprensión lectora es vista desde diversas perspectivas tanto 
por el investigador, como por el docente y el estudiante. Sin embargo, a la vez, es una 
fuente de conocimiento indiscutible y que requiere un abordaje oportuno para que el 
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sujeto receptor logre anclar de forma adecuada sus aprendizajes previos con lo 
observado o explicito, permitiéndole ir desarrollando sus competencias en los diversos 
ámbitos que lo requiera, así como, la capacidad conjetural y crítica según lo requiera. 
Cuando hablamos de resolver un problema en general, para Herrera-Sánchez, 
Espinosa, Saucedo y Díaz (2018) trae mención a la respuesta que externaliza cada 
sujeto, ante una situación repetida o nueva, lo que requerirá de todo un proceso 
cognitivo, que comprende la inteligencia y la decodificación de la investigación, 
permitiendo realizar un abordaje adecuado, acorde a las experiencias propias y 
externas o modeladas del sujeto.  
 Por tanto, al referirnos específicamente a la resolución de un problema 
matemático, la mayoría de veces se piensa que se trata de resolver ejercicios de 
aritmética, geometría, álgebra, donde requiere baja demanda cognitiva; es decir 
solo reproducir algoritmos o seguir repetitivamente pasos de ejemplos de aplicación 
dados por el o la docente. No obstante, esa es una perspectiva desfasada ya que hoy 
en día se conoce la interacción de esta materia con otras disciplinas o que a partir de 
esta se genera motivación hacia el estudio de otras ciencias (Vaira, Taboada y Manni, 
2016).  
Al respecto, Santos (2007) considera que, al resolver un problema el sujeto debe 
ejercitar sus capacidades que le permitan generar estrategias oportunas. Además, 
este concepto no solo se relaciona con situaciones específicas de la vida diaria o 
interdiaria, sino considera el instruiré en algún concepto matemático. 
En el libro Mathematical Discovery de Polya (1987) planteó un método heurístico, 
donde indica que un problema va a generar en el sujeto la búsqueda de una solución 
de forma consciente, que muchas veces no se alcanzará de forma inmediata, ya que 
existirán casos donde se deba tomar varios caminos o agrupar algunos, organizándose 
y planteando la estrategia que le permita alcanzar la meta. 
Los aportes de Polya (1987) al aprendizaje de la matemática han servido de 
referencia al currículo nacional desde el enfoque centrado en la resolución de 
problemas. Una de las razones es que argumenta que por más sencillo que parezca 
un problema, si este motiva al aprendiz, promoviendo su curiosidad, su creatividad y 
su autonomía, entonces este experimentará el encanto de descubrir y alcanzar las 
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metas trazadas y podrá dejar de lado sus miedos para enfrentarse con mayor facilidad 
a nuevos retos (Meneses y Peñaloza, 2019). 
Según Polya (1987) las dimensiones de la variable resolución de problemas 
matemáticos son los siguientes: la comprensión del problema la cual es la parte 
principal que busca comprender el enunciado, es decir de qué trata el problema y que 
logren identificar los datos necesarios o cuales podrían ser los distractores. Donde sí 
lo requiere se les plantea preguntas como ¿cuál es la cifra oculta?, ¿cuáles son los 
datos principales?, entre otras que apoyen al estudiante. Otra es el diseño de una 
estrategia: en esta etapa el estudiante elabora una estrategia que le permita resolver 
el problema utilizando sus conocimientos, imaginación y creatividad; aquí se pueden 
realizar las siguientes consultas ¿has pasado por una situación similar? o ¿has visto 
una situación con un abordaje similar? Asimismo, está la ejecución de una estrategia: 
aquí el estudiante implementará estrategias que le sirvan para solucionar el problema 
en su totalidad. Se propone el uso de período prudente para ejecutar un plan de acción, 
y si no se concreta la meta, se debe dejar de lado por un momento aquellos problemas 
que en adelante podrán ser solucionados. Además, el tutor se ejercita como guía 
apoyando en la realización de ciertas preguntas como ¿ahora puede percibir de forma 
específica el paso adecuado para alcanzar la meta?, ¿podrá exponerlo y sustentarlo? 
(Boscán y Klever, 2012; Meneses, Peñaloza, 2019). 
Finalmente, la verificación de resultados que es en esta etapa donde el estudiante 
puede examinar lo que ha trabajado y asegurarse de no haya errores; puede apoyarse 
de las siguientes interrogantes: ¿será acertada la solución? ¿tu contestación logra 
abordar el problema surgido? ¿tu solución funciona para ese caso específico y puede 
usarse en otros casos similares? (Boscán y Klever, 2012; Meneses, Peñaloza, 2019). 
Si bien todos los autores ya mencionados señalan la resolución de problemas 
como aquel proceso cognitivo que permite captar una información compleja y darle 
solución, Mora (2009) genera una crítica a ello, donde expone que no debemos ver a 
los sujetos como cajas receptoras de conocimientos matemáticos y de otra índole, sino 
verlos principalmente como individuos, que mediante una enseñanza metódica con 
estrategias didácticas y pedagógicas podrán comprender, cambiar, resolver y/o 
mejorar los problemas que se les presenten.  
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Mientras que Poggioli (s. f.) ve la solución de un problema como un suceso nuevo 
y complejo para el sujeto. Además, hace hincapié que las actividades que realiza el 
sujeto tiene como fin modificar el estado inicial de estas en base a ello, sustenta los 
cuatro componentes que tienen los problemas: las metas, los datos, las restricciones 
y los métodos u operaciones. 
 
 
Fuente: Poggioli (2009, p. 9). 
Figura 1. Esquema para la solución de un problema. 
 
De igual forma, es de conocimiento que la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos, se ejercitan en los diversos contextos y permiten brindar 
soluciones a las situaciones que se presentan, consolidando y potenciando las 
capacidades educativas. 
Ante ello, la preocupación de diversos autores parte en efectuar nuevas 
metodologías que refuercen la mejora en el aprendizaje del estudiante y que este sea 
percibido por los evaluadores, es por eso que Andrade y Narváez (2016) 
implementaron y evaluaron una propuesta de intervención que se basó en estrategias 
de comprensión lectora, modeladas según lo propuesto por Solé en el año 1994, donde 
los escolares asumieron un rol activo en la comprensión de la lectura y en el 
aprendizaje en relación con problemas matemáticos.  
Otro método aplicado, fue el heurístico de George Polya, el cual permite aprender 
a solucionar un ejercicio, donde Boscán y Klever (2012) en su investigación nos 
explican que consta de cuatro fases o etapas: comprensión del problema, concebir un 
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problema el objetivo es que el estudiante asocie los datos presentados con la incógnita 
solicitada, en la fase del plan la contextualización del estudiante para que se sumerja 
en las mismas mientras se le va ayudando con algunas preguntas que lo guíen, en la 
fase de ejecución de un plan se busca el determinar los pasos que deben seguir y 
luego se concibe la etapa retrospectiva considerando que el proceso no culmina ahí, 
sino que el estudiante debe realizar una análisis y reflexión de todo el proceso 
resolutivo. 
En adelante, Schoenfeld (como se citó en Sepúlveda, Medina y Sepúlveda, 2009) 
profundizó y complementó el método heurístico de Pólya, mejorándolo y buscando 
explorar de forma profunda qué otros elementos influyen, además distinguió las 
siguientes fases: análisis, exploración, ejecución y comprobación. E incluyó a la 
disciplina como parte importante en el proceso, ya que un aula que promueve hábitos 
y actividades adaptativas genera mejores condiciones de aprendizaje. 
También Bedoya y Ospina (2014) nos brindan otra perspectiva, desde la 
exploración de las convicciones y concepciones de los docentes de matemática, donde 
se evidenció que, para los diferentes grupos analizados, las concepciones que poseen, 
vienen de la mano de lo realizado en su carrera profesional, utilizando enunciados 
como: agregar, aumentar, sumar, entre otras, esto genera una limitante para el 
estudiante, que le puede hacer creer que la solución es variable y sólo funcionará para 
determinados problemas. Algunos maestros incluso no siguen los lineamientos 
curriculares de su país, por ello, continúan transmitiendo las experiencias que ellos 
vivieron generando un círculo del cual no salen, limitándose en romper esquemas y 
modificar estrategias según lo que se perciba y requiera del estudiante. 
Finalmente, en el Perú según el Programa curricular de Educación Secundaria 
sustentado por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) la matemática es 
un curso relevante en el ejercicio y consolidación del pensamiento lógico, contribuye 
en la formación de ciudadanos íntegros que desarrollen capacidades de búsqueda, 
organización, sistematización, análisis de la cultura de nuestras sociedades, e 
interpretación del mundo que los rodea. La revisión del perfil de egreso de los 
estudiantes muestra la importancia de desarrollar diversas competencias de esta área, 
centradas en el enfoque de Resolución de Problemas, que les permita resolver 
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problemas de cantidad; resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio; 
resolver problemas de forma, movimiento y localización; y resolver problemas de 
gestión de datos e incertidumbre. 
Por ello, con el presente se busca conocer cómo se relaciona las variables de 
estudio, y desde el sustento teórico y los resultados obtenidos, puedan generar 
propuestas que coadyuven al avance de dicho aprendizaje, mejorando las estrategias 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación fue no experimental, puesto que no existió manipulación 
deliberada de variables, a su vez, bajo un enfoque cuantitativo, ya que se usarán 
instrumentos de medición (escalas o cuestionarios) que permitan recopilar datos para 
posteriormente analizarlos, con el propósito de dar a conocer algunas pautas de 
comportamientos y comprobar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Aunado a ello, según el tiempo o la circunstancia en que se recopilan los datos 
será de corte transversal, ejecutando el análisis de las variables de estudio en un 
determinado tiempo.  
Finalmente, la investigación es correlacional porque se utilizaron dos variables con 
el fin de analizarlas, para conocer o examinar la asociación que existe entre ambas 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1:  Comprensión lectora  
Dimensiones: nivel literal, inferencial y crítico. 
 Variable 2:  Resolución de problemas matemáticos 
 
Dimensiones: comprensión del problema, diseño de una estrategia, 
ejecución de una estrategia y verificación de resultados. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
En esta investigación, la población fue constituida por el total de 150 estudiantes 
del VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
La muestra la integraron 109 estudiantes, el tipo de muestreo utilizado fue no 
probabilístico y según Otzen y Manterola, (2017) la técnica de muestreo fue por 
conveniencia, en la cual los sujetos de estudio fueron elegidos según su accesibilidad 
y proximidad.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para Hernández et al. (2014) las técnicas de recolección de datos se realizan a 
través de la elaboración o aplicación de instrumentos, escalas, cuestionarios, 
encuestas, entre otros y deben cumplir tres criterios básicos para su aplicación, debe 
ser válido, confiable y objetivo.  
Para la medición de la variables y recopilación de datos se utilizarán: 
- Comprensión lectora (consta de 15 ítems) 
- Resolución de problemas matemáticos (consta de 17 ítems) 
Para ambas variables, el investigador elaboró un cuestionario con preguntas 
seleccionadas y convenientes sobre la variable de comprensión lectora y resolución 
de problemas, cuyos niveles o rangos de calificación iban desde nunca, a veces, casi 
siempre y siempre. Constituyeron resultados de niveles de medición: en inicio, en 
proceso y logrado. Asimismo, como parte del proceso de construcción en primera 
instancia analizó las propiedades psicométricas de dichos cuestionarios, a través de 
la validez contenido y la realización de un estudio piloto, donde logro establecer los 
criterios de aplicación pertinentes que permitan brindar resultados fiables en la 
presente investigación. 
 
3.5. Procedimiento  
 
En primera instancia se gestionó la información que sustente la investigación, 
estudios anteriores y bases teóricas, luego se procedió a elaborar un instrumento 
mediante el cuestionario con preguntas en función a las variables de investigación. 
Segundo, se contactó con el representante de la I.E. 2070 San Martín de Porres 
para obtener los permisos mediante la presentación del proyecto de investigación. 
Obtenidos los permisos para realizar la evaluación, se contactó a los padres o madres 
de los estudiantes para solicitar permiso de encuestar a sus menores hijos, 
informándoles sobre el proceso de evaluación y aspectos de confidencialidad con la 
respectiva firma del consentimiento informado.  Seguido a ello, se elaboró la encuesta 




VmxXyx9Z3vP5mX6g/viewform?usp=sf_link) fue compartido con cada participante. 
Por último, se tabularon los resultados y se redactó el informe para la presentación 
del estudio. 
 
3.6 Método de análisis de datos  
 
Al inicio, se realizó un estudio piloto para analizar las propiedades psicométricas 
de los cuestionarios elaborados. 
Luego se procedió a evaluar a la muestra seleccionada, finalizando con ello, se 
realizó el llenado de datos en la unidad correspondiente y se dio inicio al análisis 
descriptivo, mediante tablas y gráficos, para representar los resultados obtenidos del 
cuestionario, así como, el análisis inferencial respectivo. Lo permitió generar 
conclusiones generales y recomendaciones.   
 
3.7 Aspectos éticos  
La presente investigación, fue abordada en primera instancia a través de la 
elaboración de un proyecto, el cual fue presentado y sustentado para la recopilación 
de datos, al director de la I. E. 2070 San Martín de Porres. A su vez, se informó 
verbalmente a padres y madres de familia, los profesores y alumnos, acerca de los 
objetivos del estudio, haciendo hincapié en la confidencialidad y el uso de la 
información recopilada. Se solicitó la firma del consentimiento informado de las 
personas pertinentes. Además, otro principio fue el respeto al derecho de autor, a los 
que se citaron oportunamente. Finalmente, este trabajo fue sometido al programa de 











4.1. Datos descriptivos  
En la tabla 2, se identificó que 61 estudiantes correspondientes al 56% obtuvieron 
un nivel de comprensión lectora general en proceso, seguido de un 22% que está en 
inicio y otro 22% logrado. Según las dimensiones la variable a “nivel literal” se registró 
un 42% con un nivel inicio; 12 % en el nivel logrado y un 46% en el nivel proceso; a 
“nivel inferencial” se registra un 57% en nivel de proceso, un 28% en el nivel logrado, 
y un 16% en el nivel inicio; y a “nivel crítico” se registra un 41% nivel proceso, un 47% 
en el nivel logrado y un 12% el nivel inicio. 
 
Tabla 2 








 F % F % F % F % 
Inicio 24 22% 46 42% 17 16% 13 12% 
Proceso 61 56% 50 46% 62 57% 45 41% 
Logrado 24 22% 13 12% 30 28% 51 47% 
Total 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 
 
La Figura 2 expone los porcentajes de la variable comprensión lectora y sus 
dimensiones, donde a nivel general se percibe en proceso. Mientras que, según las 
dimensiones de la variable, se observa el logro del nivel crítico, con un nivel inferencial 




Figura 2. Valores porcentuales de la variable Comprensión Lectora y sus dimensiones. 
 
En la tabla 3, referido a la variable resolución de problemas matemáticos, se 
registra que 49 estudiantes correspondientes al 45% se encuentran en un nivel de 
proceso, seguido de un 40% en un nivel logrado y un 15% en un nivel de inicio. 
Además, en su dimensión “comprensión del problema” el 46% está en un nivel logrado, 
el 34% en proceso y 20% en inicio; en la dimensión “diseño de una estrategia”  el 39% 
está en un nivel logrado, el 33% en proceso y el 28% en inicio; en la dimensión 
“ejecución de una estrategia” se registra que un 54% se ubica en el nivel proceso, el 
31% logrado y el 15% en inicio; finalmente, en la dimensión “verificación de resultados” 






























  F % F % F % F % F % 
Inicio 16 15% 22 20% 31 28% 16 15% 12 11% 
Proceso 49 45% 37 34% 36 33% 59 54% 50 46% 
Logrado 44 40% 50 46% 42 39% 34 31% 47 43% 
Total 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 
 
 
La Figura 3 expone los porcentajes de la variable resolución de problemas 
matemáticos y sus dimensiones, donde a nivel general se percibe en proceso. Mientras 
que, según las dimensiones de la variable, se observa el logro del nivel de comprensión 
del problema y diseño de una estrategia, mientras que se ubica en proceso el nivel de 
ejecución de una estrategia y de verificación de resultados. 
 





























4.2. Resultado inferencial. 
En la tabla 4, se muestra la aplicación de la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov (KS), cuya intención es determinar qué pruebas se utilizarán paramétricas o 
no paramétricas. Obteniendo para el estudio, la predominancia de un nivel de 
significancia menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna, manifestando que no tiene una distribución normal 
(Berlanga y Rubio, 2012). Por tal motivo, en la comprobación de hipótesis se aplicó 
una prueba no paramétrica, como la prueba de Rho rangos Spearman. 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de las dimensiones de las variables comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Nivel Literal .098 109 .011 
Nivel inferencial .104 109 .005 
Nivel crítico .119 109 .001 
Comprensión del problema. .116 109 .001 
Diseño de una estrategia. .133 109 .000 
Ejecución de una estrategia. .141 109 .000 
Verificación de resultados. .106 109 .004 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos proviene de una distribución normal 
H1: Los datos no proviene de una distribución normal 
Regla de Decisión: donde, el valor de: α = 0.05 
Si p > α se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Si p < α se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2.1. Prueba de hipótesis general y sus dimensiones 
Prueba de hipótesis general  
Ho: No existe relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes del VI ciclo de la I.E 2070 San Martín de Porres. 
H1: Existe relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes del VI ciclo de la I.E 2070 San Martín de Porres. 
En la tabla 5, el resultado obtenido se aprecia que existe una relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, con un coeficiente de 
correlación Rho-Spearman=.849, el cual implica una correlación positiva alta. Además, 
la significancia bilateral es 0.00 (sig.<0.05), rechazando la hipótesis nula y aceptando 
la hipótesis alterna, que existe relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos. 
Tabla 5 









Lectora *  







**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de Decisión 
Si p > α se acepta la hipótesis nula 
Si p < = α se rechaza la hipótesis nula 
Gestión de calidad   
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Hipótesis específica 1                   
Ho:  No existe relación entre la dimensión literal y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
H1: Existe relación entre la dimensión literal y la resolución de problemas matemáticos 
en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
En la tabla 6, se obtiene una relación positiva moderada entre la dimensión literal 
y la resolución de problemas matemáticos, con un coeficiente de correlación de Rho-
Spearman=.661, además el nivel de significancia bilateral es 0.000 (sig.<0.05), es por 
ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 
relación entre La dimensión literal y la resolución de problemas matemáticos.  
Tabla 6 
















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis específica 2     
Ho: No existe relación entre la dimensión inferencial y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
H1: Existe relación entre la dimensión inferencial y la resolución de problemas 




En la tabla 7, se observa que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 
inferencial y la resolución de problemas matemáticos, con un coeficiente de correlación 
de .750, además el nivel significancia bilateral es 0.00 (sig.<0.05), es por ello que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre 
la dimensión inferencial y la resolución de problemas matemáticos. 
Tabla 7 

















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis específica 3   
Ho: No existe relación entre la dimensión criterial y la Resolución de Problemas 
Matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
H1: Existe relación entre la dimensión criterial y la Resolución de Problemas 
Matemáticos en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres 
En la tabla 8, con los resultados obtenidos se aprecia que existe una correlación 
positiva alta entre la dimensión criterial y la resolución de problemas matemáticos, con 
un coeficiente de correlación Rho-Spearman=.821, además el nivel de significancia 
bilateral es 0.00 (sig.<0.05), es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la dimensión criterial y la resolución 





































V. DISCUSIÓN   
 
En la presente investigación primero se elaboraron instrumentos de aplicación que 
permitan recopilar datos sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. Dichos instrumentos fueron analizados respectos a sus propiedades 
psicométricas, obteniendo una validez de contenido elevada, mediante el criterio de 
jueces, ya que la ponderación que dieron a los instrumentos fue apropiada y 
sustentaron que cada ítem si logra medir las variables de estudio. Por otro lado, el 
análisis de la confiabilidad se realizó en una muestra piloto de 10 alumnos, donde 
mediante el coeficiente Kuder Richardson 21, se obtuvo un valor igual o superior a .70 
lo que indica una fiabilidad aceptable (entre .70 y .90) según Campo-Arias y Oviedo 
(2008). Fue así que al obtener estos resultados se permitió establecer la adecuada 
validez y confiabilidad de ambas escalas, tal como lo realizaron García et al. (2018); 
Bustamante (2016) y Garrido (2018) al priorizar la estandarización previa de las 
escalas para sus estudios. 
Seguido a ello, se realizó el registro de frecuencia, porcentaje general y de sus 
dimensiones de las variables, identificando para la variable comprensión lectora que 
más del 50% de estudiantes presentan un nivel en proceso, es decir, existen 
dificultades al comprender un texto y alcanzar mejores logros. Además, según sus 
dimensiones de la variable, a “nivel literal” y “nivel inferencial” se encuentran en 
proceso; a diferencia del “nivel crítico” en cuyos resultados prevalecen el nivel logrado 
y en proceso. Estos resultados guardan relación con lo obtenido por García, et al. 
(2018) donde señalan la existencia de dificultades de comprensión lectora a nivel 
inferencial y contextual. Además, concluyeron que existen otros problemas en cada 
nivel, por ello, en el nivel textual, los estudiantes no logran comprender el enunciado 
que leen; en el nivel inferencial logran construir significados y relacionar ideas; pero 
tienen dificultad para deducir, analizar y concluir; y en el nivel contextual pocos logran 
descifrar la intención comunicativa del autor. 
Referido a la variable resolución de problemas matemáticos, a nivel general se 
encuentra en proceso. Además, en su dimensión “comprensión del problema” y 
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“diseño de una estrategia” prevalece el nivel logrado, mientras que, la “ejecución de 
una estrategia” y “verificación de resultados” aún se perciben en proceso. Siendo 
necesario, establecer mejoras en las estrategias de resolver problemas, ya que estos 
permitirán sobresalientes logros académicos en los estudios y por ende mayor 
satisfacción (Malpica, 2019). 
Para determinar qué prueba se utilizarán, sea paramétricas o no paramétricas, se 
efectuó el Kolmogorov-Smirnov (KS), obteniendo para el estudio, la predominancia de 
un nivel de significancia menor a 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna, manifestando que no existe una distribución normal 
(Berlanga y Rubio, 2012), lo que indica el uso de pruebas no paramétricas, como la 
prueba de Rho rangos Spearman. 
A efecto de ello, se realiza el análisis de la hipótesis general, donde se obtuvo una 
correlación positiva alta entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos, siendo resultados similares a los conseguidos por Coarite (2017); 
Túllume (2019); Montero y Mahecha (2020) quienes concluyeron la misma relación  
entre las variables de estudio, resaltando la importancia de emprender estrategias para 
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, a fin de elevar su nivel de 
aprendizaje, ya que la resolución de estos exige desarrollar habilidades cognitivas de 
comprensión lectora (Bustamante, 2016), además, se sugiere que el docente a cargo 
del área se mantenga en constante búsqueda de metodologías y estrategias didácticas 
para incentivar el interés del estudiante, permitiéndoles que sean partícipes de las 
soluciones y generen un mayor análisis (Montero y Mahecha, 2020).  
De igual manera, persiguiendo las hipótesis específicas, se obtuvo una relación 
positiva moderada entre la dimensión literal y la resolución de problemas matemáticos. 
Además, se observó que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 
inferencial, criterial y la resolución de problemas matemáticos. Lo que genera un 
motivo para seguir implementando estrategias colaborativas entre los/las docentes a 
cargo, ya que, si estas dimensiones logran obtener índices adecuados y mantenerse, 
seguirán constituyendo mejores estándares en la resolución de problemas 
matemáticos, y se reducirá el riesgo de lo señalada por Gallego et al. (2019) quien 
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explica que el nivel de comprensión y aprendizaje lector de los estudiantes empobrece 
a medida que avanzan año. 
Finalmente, nuestro país cuenta con un sistema educativo que incluye el desarrollo 
de competencia matemáticas, sin embargo, aún existen falencias que no permiten 
mejorar los resultados tal como se obtuvo en nuestro estudio que si bien es cierto no 
es muy bajo, pero que muestra parte de la realidad que atravesamos. Eso aunado a la 
praxis docente, poco capacitada en estrategias metodológicas innovadoras, tal como 
lo sustenta Bedoya y Ospina (2014) quienes señalan que las convicciones y 
concepciones de los docentes de matemática, vienen de la mano de lo realizado en su 
carrera profesional, utilizando enunciados como: agregar, aumentar, sumar, entre 
otras, lo que genera que el estudiante tenga un desempeño inadecuado; como si las 
estrategias utilizadas en su aprendizaje solo sirvieran para resolver problemas 
literales, por ello, esto dificulta el ejercicio de una adecuada comprensión lectora, ya 






















• Se elaboraron instrumentos de medición que fueron analizados respectos a sus 
propiedades psicométricas, obteniendo una validez de contenido y una 
fiabilidad aceptable (entre .70 y .90), lo que permitió una mayor consistencia en 
la aplicabilidad a la muestra estudiada.  
• La variable comprensión lectora: a nivel general más del 50% de estudiantes 
presentan un nivel en proceso. Además, sus dimensiones, literal e inferencial 
se encuentran en proceso; a diferencia del nivel crítico en cuyos resultados 
prevalecen el nivel logrado y en proceso.  
• La variable resolución de problemas matemáticos: a nivel general está en 
proceso. Además, en su dimensión “comprensión del problema” y “diseño de 
una estrategia” prevalece el nivel logrado, mientras que, la “ejecución de una 
estrategia” y “verificación de resultados” aún se perciben en proceso.  
• En la prueba normalidad de Kolmogorov-Smirnov (KS), se concluyó que no se 
rechaza la hipótesis alterna, manifestando que no tiene una distribución normal  
• Existe relación significativa alta entre las variables de estudio, entendiendo que, 
a mayor comprensión lectora, mejor será la capacidad de solucionar problemas 
matemáticos en los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 2070 San Martín de Porres, 
2021. 
• Existe relación significativa moderada entre la dimensión literal y la resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 2070 San 
Martín de Porres, 2021. 
• Existe relación significativa alta entre la dimensión inferencial y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 2070 San 
Martín de Porres, 2021. 
• Existe relación significativa alta entre la dimensión criterial y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 2070 San 







• Desplegar otros estudios de corte explicativo sobre estrategias actualizadas 
para la resolución de problemas matemáticos, asociándolos con otras variables 
como: cognición, inteligencia, resiliencia, agilidad mental y motivación. 
• Establecer estudios multidisciplinarios desde el enfoque de neurociencia y 
neuroeducación que contribuyan en la calidad educativa anhelada. 
• Fomentar estudios multivariados que sustenten la implementación de un plan 
curricular acorde a las necesidades actuales, abordando los objetivos y la ruta 
de estos como medio eficaz para desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender. 
• Actualizar a los docentes en materia de prevención, aprendiendo otras 
metodologías de enseñanza desde etapas tempranas, tipo método Singapur 
(basado en el enfoque CPA que comprende lo concreto, abstracto y pictórico), 
estableciendo estudios prácticos que permitan validar y replicar dichas 
estrategias en los niveles de escolaridad pertinentes y en etapas posteriores, 
según la creatividad e innovación del docente. 
• Los directivos y docentes son los llamados al ejercicio pedagógica adecuado, 
que permita la comprensión de los problemas y por ende una mejora en los 
aprendizajes de la materia en estudio. 
• La dirección de la Institución educativa debe liderar, promover, planificar y 
organizar sus actividades de aprendizaje para docentes, brindándole 
herramientas actualizadas y potentes para aprender a aprender de forma 
colaborativa con los estudiantes. 
• Realizar un trabajo conjunto con el departamento psicopedagógico de la 
escuela, cuyo objetivo anual sea elaborar un diagnóstico situacional integral, 
que permita conocer las características y potencialidades del estudiante a nivel 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia de las variables 













¿Cómo se relaciona la comprensión 
lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI 




Pe1 ¿Cómo se relaciona la dimensión 
literal y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI 
ciclo de la I.E.2070 San Martín de 
Porres? 
Pe2 ¿Cómo se relaciona la dimensión 
inferencial y la resolución de 
problemas matemáticos en 
estudiantes de VI ciclo de la I.E.2070 
San Martín de Porres?  
Pe3 ¿Cómo se relaciona la dimensión 
criterial y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI 
ciclo secundario de la I.E. 2070 San 




Determinar el nivel de correlación que 
existe entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 
San Martín de Porres. 
 
Objetivos específicos 
O1 Determinar el nivel de correlación que 
existe entre la dimensión literal y 
la resolución de problemas matemáticos 
en estudiantes de VI ciclo de la I.E. 2070 
San Martín de Porres. 
O2 Determinar el nivel de correlación que 
existe entre la dimensión inferencial y 
la resolución de problemas matemáticos 
en estudiantes de VI ciclo de 
educación secundaria de la I.E. 2070 San 
Martín de Porres. 
03 Determinar el nivel de correlación que 
existe entre la dimensión crítica y 
la resolución de problemas matemáticos 
en estudiantes de VI ciclo secundario de 




Existe relación entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes del VI ciclo 
de la I.E 2070 San Martín de Porres. 
 
Hipótesis específicas 
H1 Existe relación entre la dimensión 
literal y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de 
la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
H2 Existe relación entre la dimensión 
inferencial y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de 
la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
H3 Existe relación entre la dimensión 
criterial y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de VI ciclo de 
la I.E. 2070 San Martín de Porres. 
 
     
Variables: 
1. Comprensión lectora 
2. Resolución de problemas 
matemáticos 
 
Diseño de investigación: 
Tipo: Básica 
Nivel: Correlacional 
Enfoque: Cuantitativo  
Método: Descriptivo  
Diseño: No experimental transversal  
“Comprensión Lectora” 
“Y” representa la variable: 
“Resolución de problemas 
matemáticos” 
 R: Posible relación 
 
Técnicas e instrumentos: Encuesta 
Población: 150 
Muestra: 109 
Muestreo: no probabilístico 
 
             R 
 X                     Y 
 
Dónde: 




ANEXO 2: Matriz de Operacionalización de las variables 




Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Ítems 






Cooper (1990, p.18) 
La comprensión lectora es un proceso a 
través del cual el lector interactúa con el 
texto y relaciona las ideas del mismo con 
sus experiencias. Distingue tres niveles 
de comprensión lectora en su 
clasificación:  
comprensión literal, comprensión lectora 
inferencial y comprensión lectora criterial. 
 
Se realizó la aplicación de una 
encuesta que presenta 3 
dimensiones:  
literal, inferencial y criterial. 
 
Con las siguientes alternativas: 
Nunca      





































 El insigne matemático y educador 
George Pólya (1995)  nos dice:  El 
resolver problemas es una cuestión de 
habilidad práctica “Un gran 
descubrimiento resuelve un gran 
problema, pero en la solución de todo 
problema, hay un cierto descubrimiento” 
y propone una metodología en cuatro 
etapas para resolver problemas.  
• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 
y propone una metodología en cuatro 
etapas para resolver problemas.  
• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
Verificar el problema 
El estudio de esta variable 
comprende cuatro niveles o 
dimensiones: comprender el 
problema, elaborar un plan, 
ejecutar el plan y verificar el 
problema. 
 
Con las siguientes alternativas: 
Nunca      







- Identifica la 
incógnita 
- Identifica los datos 











En Inicio  
En Proceso 
Logrado 
Diseño de una 
estrategia. 
- Determina el 
algoritmo. 
- Ordena el uso de 
los algoritmos. 





- Estima resultados 26-28 
Verificación de 
resultados.  






































                                 
 
 
ANEXO 3: Encuesta sobre la comprensión lectura y su relación con la solución  
ENCUESTA SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y SU RELACIÓN CON LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
Estimado(a) estudiante: El presente cuestionario tiene como propósito recolectar datos para 
realizar una investigación sobre la comprensión lectora y su relación con la resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes del sexto ciclo de educación secundaria de la I.E. 
Nuestra Señora del Carmen-Naranjal. Para ello es importante su participación, desde ya 
agradecemos su aporte, que contribuirá a mejorar la calidad educativa.  
Indicaciones: Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente.  
1. Nunca     2. A veces     3. casi siempre     4. siempre 
Nº ITEM 1 2 3 4 
VARIABLE: COMPRENSIÓN LECTORA 
Nivel literal 
Indicador: Identifica 
1 Identifico fácilmente el tema de un texto.     
2 Identifico fácilmente los datos de un problema.      
3 Identifico rápidamente las incógnitas de un problema matemático.     
4 Entiendo las indicaciones de los problemas.     
Indicador: Reconoce 
5 Reconozco con facilidad los datos de un problema matemático.     
6 Reconozco con facilidad las incógnitas de un problema matemático.     
Indicador: Relaciona 





8 Deduzco con facilidad lo que me piden encontrar en un problema.     
9 Deduzco las estrategias que debo aplicar para resolver un problema.     
Indicador: interpreta 
10 Leo e interpreto problemas matemáticos con facilidad.     
11 Expreso matemáticamente un enunciado verbal. 
 
    
Nivel criterial 
Indicador: juzga 
12 Reviso y evalúo los pasos que realizo cuando resuelvo un problema.     
13 Evalúo mis limitaciones al resolver un problema.     
Indicador: confronta 
14 Valoro las estrategias que uso al resolver un problema.     












ANEXO 4: Encuesta sobre la resolución de problemas 
Comprender el problema   
Indicador: identifica la incógnita 
16 Al leer el enunciado identifico la incógnita del problema.     
17 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la incógnita.     
Indicador: identifica los datos   
18 Al leer el enunciado identifico los datos del problema.     
19 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien los datos del 
problema. 
    
Indicador: identifica la condición  
20 Al leer el enunciado identifico la condición del problema.     
21 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la condición 
del problema. 
    
Diseño de una estrategia. 
Indicador: determina el algoritmo 
22 Identifico las operaciones que debo realizar para resolver un problema.     
Indicador: ordena el uso de los algoritmos  
23 Reconozco la secuencia de las operaciones que utilizare para resolver 
el problema. 
    
Indicador: determina el uso de los datos 
24 Selecciono los datos del problema adecuadamente.      
25 Usa los datos del problema de forma adecuada para cada operación.     
Ejecutar el plan 
Indicador: Estima resultados 
Nº ÍTEM 1 2 3 4 
VARIABLE: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
26 Relaciono el problema leído con otros parecidos.     
27 Realizo cálculos siguiendo la secuencia del problema para lograr la 
solución. 
    
28 Aplico estrategias pertinentes.     
Verificación de resultados 
Indicador: Verifica resultados 
29 Compruebo mi respuesta.     
30 Verifico si los pasos aplicados son los más adecuados.       
31 Comunico al profesor y mis compañeros como resolví el problema.      


















ANEXO 5: Valores para la interpretación de la prueba de KS 
Tabla 9 
Valores para la interpretación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 











Valor de rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta. 
-0.7 a -0.69 Correlación negativa alta. 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa moderada. 
0 Correlación negativa baja. 
0.01 a 0.19 Correlación nula. 
0.2 a 0.39 Correlación positiva muy baja. 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada. 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta. 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta. 




































         
